











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮入［ ］治/（奥印）［ ］ 虫損あり、奥欠損
覚（去々午年御手当金6両受取証文） 田澤廉助・春山喜
平治→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（村々の窮民御救大麦代金11両2分受取証文） 田
澤廉助・春山喜平治→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太
郎殿
覚（戸長手当金75両受取証文） 田澤廉助・（春山喜平治）
→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿　
明治5年申2月10日
明治5年壬申2月12日
明治5年壬申2月12日
明治5年申2月15日
明治5年申2月
明治5年申2月
明治5年申2月23日
明治5年壬申閏2月23日
明治5年壬申2月27日
明治5年申2月
明治5年申3月
（明治5年）壬申2月28日
明治5年壬申3月13日
明治5年申3月
明治5年申3月15日
明治5年壬申3月
明治5年申3月
明治5年申3月
明治5年申3月22日
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1通・竪継紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1通・竪継紙
1枚・竪紙
1通・竪継紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1通・竪継紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
ぬ7-12-6
ぬ7-12-7
ぬ7-12-8
ぬ7-12-9
ぬ7-12-10
ぬ7-12-11
ぬ7-12-12
ぬ7-12-13
ぬ7-12-14
ぬ7-12-15
ぬ7-12-16
ぬ7-12-17
ぬ7-12-18
ぬ7-12-19
ぬ7-12-20
ぬ7-12-21
ぬ7-12-22
ぬ7-12-23
ぬ7-12-24
ぬ7-12-25
ぬ7-12-26
３　財政／諸役方／計政局
− 261 −
記（長野県為替方へ送付金5両1分受取証文） 佐藤伊
与之進→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿　虫損
により日付部分一部判読不能
覚（元武庫方付十人手当籾代金18両2分受取証文）
田澤廉助→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（出役賄料等諸入料御払代金130両受取証文） 柘
植彦六→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
記（御用状送付人足賃銭17貫文受取証文） 倉島清弥
→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（会計掛証物助御手当金22両受取証文） 田澤廉
助・入弥左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
記（御用状送付人足賃銭12貫800文受取証文） 竹内
藤左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
記（東京出張所への御用状差立人足賃銭17貫文受取
証文） 竹内藤左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力
太郎殿
記（飯山庁への至急御用状差立人足賃銭2貫708文受
取証文） 竹内藤左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野
本力太郎殿
覚（諸職人冥加金上納分の引戻金39両2分受取証文）
佐藤伊与之進→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
（成本治左衛門用状断簡） 成本治左衛門→中島渡浪
殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿　前部欠損
（野中喜左衛門土木手六名廻村旅籠料金銭受取証文
断簡） 野中喜左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力
太郎殿　前部欠損
諸入料受取証文綴 明治5年正月20日〜25日
覚（御厩元山崩跡繕等代金4両受取証文） 佐藤伊与之
進→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（戸籍方入料金1両・銀9匁受取証文） 柘植彦六→中
島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（弾正台等入料残金の内金100両受取証文） 宮入
半之丞・阪西廣光→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎
殿
覚（元飯山県権少属丸山栄秀止宿料・酒入料金4両受
取証文） 堀田荘作→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力
太郎殿
覚（村々人別手当代金内、四分一金226両2分受取証
文） 田澤廉助・八満左衛門→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・
野本力太郎殿
覚（用達金献上願人越後谷内村男へ下賜酒入料金2両
2分受取証文） 竹花兵馬→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・
野本力太郎殿
兵器差送・諸人足賃金等金銭受取証文綴 明治5年正
月　紙縒一括
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料金71両2分受取
証文） 小幡全一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太
郎殿
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料金51両受取証
文） 小幡全一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎
明治5年壬申3月（24日）
明治5年申3月24日
明治5年壬申3月24日
明治5年申3月24日
明治5年申3月3日
明治5年申2月24日
明治5年壬申3月
明治5年壬申3月5日
明治5年申3月
明治5年申正月15日
明治5年壬申3月
明治5年申正月25日
明治5年壬申正月25日
明治5年壬申正月25日
明治5年申正月25日
明治5年申正月25日
明治5年壬申正月20日
明治5年壬申正月9日
明治5年申正月10日
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1通・竪継紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪切紙
1枚・竪切紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
ぬ7-12-27
ぬ7-12-28
ぬ7-12-29
ぬ7-12-30
ぬ7-12-31
ぬ7-12-32
ぬ7-12-33
ぬ7-12-34
ぬ7-12-35
ぬ7-12-36
ぬ7-12-37
ぬ7-13
ぬ7-13-1
ぬ7-13-2
ぬ7-13-3
ぬ7-13-4
ぬ7-13-5
ぬ7-13-6
ぬ7-14
ぬ7-14-1
ぬ7-14-2
３　財政／諸役方／計政局
− 262 −
殿
覚（学校入料金2両2分受取証文） 佐藤伊與之進→中島
渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（高札認替ニ付廻村賄代金10両之内不足分4貫文
受取証文） 柄澤太之進・富岡文蔵→中島渡浪殿・徳嵩
廣馬殿・野本力太郎殿　訂正貼紙あり
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料金15両2分受取
証文） 小幡全一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太
郎殿
記（御用状送付人足賃銭7貫978文受取証文） 坂本寛
介→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料2両2分5厘受取
証文） 小幡全一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太
郎殿
覚（元朱印地除地見分賄代金15両受取証文） 野中真
之助→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料4両・1匁5分5厘
受取証文）→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（上中奉書買上入料5両2分受取証文） 宮入半之丞・
阪西廣光→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（正月中入料金3両2分受取証文） 宮入半之丞・阪西
廣光→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（上田分営へ兵器輸送の上包入料15両2分受取証
文） 小幡全一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎
殿
覚（節会祝儀入料残金46両2分受取証文） 宮入半之
丞・阪西廣光→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
記（御用状送付人足賃金6貫240文受取証文） 坂本寛
介→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿　貼紙剥離
覚（馬飼料品々買上代金33両受取証文） 月岡善平・半
田亀作→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（京都出張所引払入費不足分107両2分受取証文）
富永新平→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（大坂出張所引払い関係入費金200両受取証文）
富永新平→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（東京表御用金・荷物宰領拝命之者手当賄代金7両
1分・6匁受取証文） 望月帰一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣
馬殿・野本力太郎殿
覚（東京表へ御用荷持持参人足賃銭17貫文受取証
文） 望月帰一郎→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎
殿　朱印「河原」「赤澤」
記（御用状差立人足賃銭20貫文受取証文） 坂本寛介
→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿　後部欠損
覚（大・小砲磨水油入料金1両受取証文） 小幡全一郎
→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（御家中絵図面所伺入料金2分受取証文） 宮入半之
丞・阪西廣光→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
覚（足械13挺新規出来入料并罪人へ打付手間代金12
両受取証文） 中嶋有平→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野
本力太郎殿
明治5年申正月10日
明治5年壬申正月13日
明治5年壬申正月15日
明治5年壬申正月
明治5年壬申正月21日
明治5年申正月21日
明治5年申正月22日
明治5年壬申正月23日
明治5年壬申正月23日
明治5年壬申正月23日
明治5年壬申正月23日
明治5年壬申正月23日
明治5年壬申正月
明治5年申正月23日
明治5年正月22日
明治5年壬申正月24日
明治5年壬申正月
明治5年壬申正月27
明治5年壬申正月27日
明治5年壬申正月28日
明治5年壬申正月28日
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1通・竪切継紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
1枚・竪紙
ぬ7-14-3
ぬ7-14-4
ぬ7-14-5
ぬ7-14-6
ぬ7-14-7
ぬ7-14-8
ぬ7-14-9
ぬ7-14-10
ぬ7-14-11
ぬ7-14-12
ぬ7-14-13
ぬ7-14-14
ぬ7-14-15
ぬ7-14-16
ぬ7-14-17
ぬ7-14-18
ぬ7-14-19
ぬ7-14-20
ぬ7-14-21
ぬ7-14-22
ぬ7-14-23
３　財政／諸役方／計政局
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記（御用状送付人足賃銭7貫12文受取証文） 坂本寛
介→中島渡浪殿・徳嵩廣馬殿・野本力太郎殿
明治5年壬申正月 1枚・竪紙 ぬ7-14-24
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